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界纷纷建立各类抗日团体，开展各种救亡活动，其中影响最大的是 1937 年 7 月建立的中国妇女抗敌
后援会和 1937 年 8 月建立的中国妇女慰劳自卫抗战将士总会，两个总会在大部分国统区设立了分
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晋江县是泉州地区也是福建省最重要的侨乡之一，海外移民遍及南洋各地，每年侨汇数额高居全省












思想。五四运动以后，泉州女学逐渐得到发展。1916 ～ 1919 年间共有 5 所女学在晋江县创办: 1916
年的竞新女学( 永宁) 、1917 年三省男女分校( 御辇) 、1918 ～ 1919 年华侨女子公学( 晋江县城) 、1918
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